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di La vieja política antifascista 
Fi barullo que se ha armado en las iz-
• reías españolas al solo anuncio de la 
^nrición de un periódico de tendencia 
? cista no acredita gran cosa el sentido 
!? libertad que debiera ser el galardón 
ós preciado y visible de la f lamante de-
l d o hál i to 
s ^ m 
idamente i l ^Lacla españolo, pero menos aún re-
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Arzobispo ik1; 
ío. e indici 
podian ha» 
lena volunls', 
los pueblos)' 
an p o ovi-
jñese toletol , ia conn a en la solidez 
Aesus principios y en el arraigo popular 
5e ellos. Si aquella solidez existe y este 
¡rraigo no falta, ¿a qué ponerse a cazar 
"'¡quitos con cañonazos? Y, si hay peli-
aro que a mi me parece muy hipotético, 
L que en España prenda y cunda la pre-
dicación fascista, ¿no deberá considerar-
se que eso puede ser el efecto de causas 
aUe conviene esclarecer y atajar, y no 
nrecisamente por el remedio -que suele 
Rearma de dos filos y, a la larga, con-
traproducente—de la violencia? 
Creo que en esta cuestión debiéramos 
proceder con exquisito tacto todos los es-
pañoles de vuena voluntad. Los alharacas 
gn un sentido o en otro, solamente pue-
den servir para aturdir las conciencias y 
envenenar los corazones. Puede pensar-
se—yo lo pienso así—que en las circuns-
tancias presentes de la política española 
cuando es visible el fracaso de unos mé-
todos de gobierno que la mayoría de la 
Moción repudia, aunque los motivos de 
esta disconformidad sean muy diversos, 
quizá se cometa una torpeza còn la ini-
ciación de una corriente fascista que pue-
de galvanizar el cadáver de un izquier-
dismo desacreditado y facilitar a éste un 
magnífico pretexto para afianzarse en el 
Poder y aun para acentuar sus errores y 
desmanes. Pero quienes hacen demasia-
dos espavientos—reveladores, en el fon-
do, de un secreto pánico—ante un leve 
brote fascista deberían considerar, a su 
vez,que el terreno de la legalidad dispo-
nen de medios más sobrados—o bien po-
ca fuerza tienen—para contener ese mo-
vimiento en sus comienzos y que, si se 
lanzan, por el contrario, a comoatirle con 
las armas de la arbi trar iedad, es posible 
que logren un resultado totalmente con-
trario al que buscan. 
Ahora bien; yo que considero equivo-
cado la inclinación fascista de algunos 
elementos de la derecha—como tengo 
dicho y probablemente tendré que repe-
tir, aun incurriendo en el enojo, que la-
mentaré, de mis lectores fascistas, pero 
con la vista puesta, como siempre, en ex-
poner leal y honradamente mi pensa-
miento sin preocuparme de complacer y 
menos de adular a nadie,—reconozco 
que hay serios motivos para que esa ma-
nifestación política del descontento de 
muchos españoles haya salido a la super-
ficie de ese modo y pueda adquirir, por 
más que se quiera sofocarla, un desarro-
llo considerable. 
Se viene gobernando a España con un 
criterio que tiene muy poco de nacional 
y peco, en cambio, de excesivamente 
partidista. Es natural que cualquier go-
bernante, de la derecha o de la izquier-
da, esté enamorado de sus ideales polít i-
cos y crea que, llevándolos a la práctica 
desde el Poder, es como puede hacer la 
felici l idad del pueblo que gobierna: pero 
todo programa del part ido no pasa de 
ser una teoría que necesita, en primer 
término, la prueba de la real idad, y en 
segundo, lugar, el asentimiento de una 
mayoría perceptible —ya que la unanimi-
dad es punto menos que imposible—de 
los ciudadanss. 
Los hombres que hoy nos gobiernan, 
novicios, desde luego, en el difícil arte de 
gobernar, carecen de amplitud de crite-
rio; son lo que comúnmente se llama unos 
sectarios. Para ellos, fuera del círculo de 
sus partidarios, no hay nada que les pa-
rezca ni bueno ni verdadero; sus doctr i-
nas, sus teorías, sus programas de part i-
do, se les antojan el sumo compendio de 
la verdad, y los aplican, problamente con 
toda buena fe, sin importarles que sean 
realizables o no, que produzcan provecho 
o daño. La visión que esos hombres tienen 
de España, acostumbrados como están a 
moverse casi exclustvamente dentro del 
sector de la gente adicta, les lleva a no 
percibir otra opinión pública que la f rag-
mentaria y seguramente falseada de sus 
propios secuaces. 
De aquí resulta que las soluciones apl i -
cadas a los problemas de España por los 
hombres que se ensayan ahora para go-
bemofífes pac-in d© librescas- o decídna-
rias y con frecuencia, por consiguiente, 
chocan con las auténticas necesidades del 
país y le dañan visiblemente. Al mismo 
tiempo, el desdén con que estos hombres 
miran todo sentimiento que no está en el 
cuadro de sus convicciones partidistas 
les mueve a obstinarse en imponer a la 
nación unas orientaciones que la nación 
o, al menos, una efectiva mayoría en el la, 
repugna. 
El empeño de ir implacable contra e l 
sentimiento religioso de España ha crea-
do a estos gobernantes una zona enor-
me de descontento; por otra parte, el ra -
dicalismo económico, sin plan ni concier-
to, con que prentenden acercarse en un 
país de f lojo desarrollo capitalista a so-
luciones sociales que, excepto en Rusia 
no se han intentado aún en ninguna par-
te, ha motivado las hondas perturbacio-
nes que tienen desconyuntada la vida 
económica española. Dos causas, pues 
de profundo malestar -una, de carácter 
espiritual; otra de índole económica — 
abonan el terreno para la protesta 
de crecidos núcleos de españoles con-
tra la política que se está siguiendo, 
y la protesta, al agravarse por la obsti-
nación de los directores de esa política 
en no rectificarla, conduce a la copia de 
procedimientos qus en otros países, tam-
bién poruña conjunción de causas espi-
rituales y económicas, han traído el fas-
cismo. Y nótese que también en España, 
como en esos países, la clase social que 
predominante vuelve los ojos al fascismo 
es la clase media, la más castigada en 
sus sentimientos y sus intereses, precisa-
mente la clase que un régimen democrá-
tico capaz y prudente debería contar co-
mo el apoyo más fuerte y decidido de su 
existencia. 
He ahí el verdadero nudo de la cues-
tión. Más que preparar drogonadas con-
tra cualquier asomo de fascismo, más 
que apelar a procedimientos ciertamen-
te fascistas, aunque los empleen y preco-
nicen unos señores que se declaran de-
mócratas insuperables, convendría que 
una buena reflesión hiciera ver a los go-
bernantes de ahora y a sus fieles partida 
rios que la mejor receta contra el fascis-
mo consiste en gobernar con discreción, 
pensando más en las realidades que en 
las teorías y no queriendo imponer a 
contrapelo unos sentimientos a|enos a l 
alma de la nación. 
Oscar Pérez Soiís 
e r r e r a s 
Todas las misas que se celebren mañana, miércoles, 29 en el aliar mayor de la Iglesia de 
Saníiagro de esta ciudad, serán aplicadas en sufragio de 
Don José T o r a 
Y DE SU ESPOSA 
Tomasa G a r z a r á 
que fallecieron, respectivamente, el 29 de Marzo de 1899 y el 24 de Diciembre de 1881 
D. E. P. 
Sus hijos doña Severa y don Dámaso; hijas políticas doña Juana de la 
Rad y doña Isabel Carré; nietos, hermana política, sobrinos, primos y de-
más parientes. 
Ruegan a sus amigos y relacionados ia 
asistencia a dichos actos religiosos: f a v o r 
que por anticipado agradecen. 
El Excmo. e limo, señor Obispo de esta diócesis se ha dignado conceder 50 días de indulgencia en la 
forma acostumbra. 
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Q U E F A L L E C I Ó E N T E R U E L E L 1.° D E A B R I L D E 1930 
R. I. P. 
Sus hijos y demás familia, ruegan a sus amigos le tengan presente en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en la parroquia de San Andrés, de esta ciudad, y 
en la Iglesia de San Ginés de Madrid, el día 1.° de Abril próximo, de ocho a doce, serán 
aplicadas en sufragio de su alma, así como igualmente el expuesto del Santísimo en la 
sia de San Ginés, que se haga el día 3, será también a su intención. 
En la Iglesia de las Carmelitas Descalzas, de Teruel, se celebrará un funeral el día 3 a 
las ocho y media de la mañana. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
I 
P á g i n a 2 A C C I O N ANO H-i 
i F ICHAS TUROLENSES 
M e R u b i e l o s 
I i 
Respecto a la antigüedad de esta villa, el nombre de Mora j u e n a 
en la demarcación de obispados atribuida a Wamba y se señala a 
este pueblo como límite de la sede arcabricense. 
En el año 1494 se erigió el marquesado de Mora. Sus señores, los 
marqueses, tuvieron jurisdicción sobre e^a villa hasta 1707 en que se 
abolieron los fueros. 
El día 4 de Septiembre de 1454 don Juan Fernández de Heredia, 
señor de Mora, obtiene del arzobispo de Zaragoza don Dalmacio, 
la erección a Colegiata de la antigua parroquio, dotándola de ocho 
canónigos y cediendo para este objeto las décimas de Mora, Valbo" 
na, Camarena y Cascante. 
El Papa Calixto III, en bula de 20 de Mayo de 145Ó, comisionando 
para ello a don Jorgp, obispo de Tarragona, confirmó la erección de 
esta Colegiata y la aprobó por su decreto de 18 de enero de 1458. 
El 2ó de Junio de 1494 falleció'don Juan F«rnández de Heredia, 
señor de Mora y fundador de la Colegiata. De él se ha dicho que 
más que señor fué padre de sus vasallos. Sus restos se hallan deposi-
tados en el panteón que hay debajo del coro en la iglesia de Mora-
Una de las grandes obras que se deben al señor de Mora y que 
benefician grandemente a la población, fué la llamada Balsa Nueva. 
Está situada al N. de la villa y a una distancia de 4 kilómetros, en 
la part ida llamada de «Los Batanes». Es propiedad del Municipio de 
Mora y su gobierno depende de la Sociedad de Riegos. 
Llénase en invierno con el agua procedente de la Fuen-Lozana^ 
reservándose hasta el verano para el riego. 
Afecta esta balsa la forma de un polígono irregular. El muro de 
contención, que es de piedra labrada, mide 91 metros de longitud, 
4 de espesor y 10 de altura. Este muro está reforzado por tres estri-
bos o machones, también de piedra labrada, que mide cada uno 4 
metros de longitud y 2'5 de ancho. 
En el año 1866 fué descubierta una lápida que se halla fi jada en 
el primer estribo del muro de contención de la «Balsa Nueva». 
Lleva en el centro el escudo de la villa (tres castillos y tres moras) 
y a sus lados esta inscripción: «IE5V AUSPICE. STET PISCINA HECDO 
NET FORMICA MARIA EBIBAT ETTOTUM ESTVDOPER AMBVLETOR 
BEM ILLMO.JOANNE DE HEREDIA FOMT : : M. COMITE EO MORE 
DNO VENEMERITO IMPERAN JACOBO OPPIDOP FECTO A N O DNO 
PETRV ESNEDVS». 
Con respecto a la época precisa de su construcción, este dato per-
manece ignorado, pues aún cuando don Pascual Perales leyó el año 
1506, hoy no pueden leerse estas ni otras palabras que figuran en 
su t rabajo por encontrarse totalmente borradas; del mismo modo, las 
«illam prolem formitam» que dicho señor creyó allí ver escritas, puede 
asegurarse que son las que corresponden a las «ILMO. JOANNE». 
Hasta hoy se ha conocido esta obra con el nombre de «Balsa 
Nueva», lo que da a entender que anteriormente a que esta se cons-
truyese existió otra más antigua, y esta manera de pensar tiene ma " 
yor confirmación en que también hay en la villa de Mora otra que se 
denomina «La Balsa» sin adjetivo alguno. 
H. S. 
y 
Concierto musica 
Anteayer, conforme estaba anun-
cia io, la Banda munic ipa l d ió un 
concierto raunicipa!. 
Como la temperatura no era 
desagradable, la Glor ieta se v ió 
bastante concurr ida. 
E l concierto resultó agradable 
debido a lo var iado del repertor io. 
La ejecución de las obras se 
amoldó en un todo a su cometido. 
Se notó mucho los ensayos y me-
rece destacarse la interpretación 
dada a las obras «La Dolorosa» y 
«Homenaje a Chapí». 
oficicii#s 
usted a 
A y e r e n e l A y u n t a m i e n t o 
Sesión de la Corporación municipal 
Bajo la presidencia del alcalde 
don José Bor ra jo y asistiendo los 
ediles señores Sáez, Maicas, Bayo-
na, Fabre, Ar redondo, Sánchez 
Batea, V i l l a r roya , A b r i l , Mar ín , 
Alonso, Bosch, Sánchez Marco, 
Bernad y Muñoz celebró anoche 
sesión o rd inar ia nuestro Concejo 
munic ipa l . 
Leída el acta anterior dióse cuen-
ta de la sesión secreta habida para 
conocer el expediente instru ido por 
supuestas i r regular idades habidas 
en el Mercado. E l acuerdo es de 
sobreseer este asunto. 
A cont inuación fué leído un o f i -
cio de Arqui tectura, por el ruego 
que el señor Batea hizo en la se-
sión pasada, diciendo no se t rami-
ta la instancia de don An ton io T ro -
pel por estar incompleta. 
Conocido ot ro of icio del señor 
Giner, sol ici tando mes y medio de 
licencia para atender a sus asun-
tos part iculares, se acordó de con -
fo rmidad. 
Quedaron aprobados los docu-
mentos de pago. 
Vista la comunicación de Obras 
públicas sobre la conveniencia de 
reconstru i r las aceras del puente 
de la República, así como el infor-
me favorable de Arqui tectura f i -
jando esa obra en 757 pesetas, se 
acordó real izar la. 
Se acordó devolver a don Fran-
cisco Vi l legas la cantidad de 27'60 
pesetas que le fueron cobradas i n -
debidamente por inqu i l inato . 
De conformidad con lo dictami-
nado por las respectivas Comisio-
nes e Intervención, se autor iza a l 
indust r ia l don Miguel V i l la r para 
anunciar por medio de modernís i -
ma propaganda. 
Leído el of icio de Arqui tectura 
sobre la reparación del muro de 
contención de la Avenida de la Re-
públ ica, con un presupuesto de 
5.290 pesetas, se acordó el informe 
de Hacienda, que lo es en el sent i-
do de que si dichas obras no son 
de urgente necesidad, sean real iza-
das en Noviembre, debiendo Inter-
vención estudiar el medio de hab i -
l i tar crédito para el lo. 
Se aprobó la recepción def ini t iva 
de las obras de pavimentado de la 
plaza de Carlos Castel y devolver 
la correspondiente f ianza. t 
A l t ratar del nombramiento de 
dos concejales para las oposic io-
nes de auxi l iares administrat ivos la 
Presidencia propuso para ello a los 
señores Ar redondo y Sánchez Ba-
tea. Este ú l t imo se opuso a ello 
por entender debía amortizarse al-
guna plaza de empleados, a l igua l 
que han hecho en otros Mun i c i -
p ios. 
La Presidencia le contestó que 
en este Ayuntamiento no sobran 
empleados pues muchas veces hay 
que echar mano a temporeros y 
el lo cuesta mucho más que tener-
los en activo. 
Secretaría también in formó bajo 
a l punto de vista legal . 
Insist ió el señor Sánchez: h ic ie-
r o n otro tanto los señores Ma r ín , 
V i l la r roya y Fabre y por f in que-
daron designados para representar 
a l Ayuntamiento en esas oposic io-
nes los señores Ar redondo y Sán-
chez Marco. 
Se concedió el impor te de dos 
mesadas a doña Ramona Andrés , 
v iuda del empleado don José Ro-
mero, que falleció s in tener dere-
cho a jubi lac ión. 
Quedó aprobada la d ist r ibución 
de zonas hecha por Gobernación 
para el servicio de v ig i lancia noc-
turna. 
Fué leído el in forme de los le-
trados sobre si «Guadalaviar» vie-
ne obl igada a dotar de agua la zo-
na del ensanche. Dicen que como 
dicha entidad se compromet ió al 
abastecimiento de Teruel y aquella 
zona no existía, nada se le puede 
exigir . 
Referente a este mismo asunto 
se dió lectura a una comunicación 
de la mencionada Sociedad, en la 
cual dicen acerca de ello que como 
f i n o han sacado todavía n i para sa-
l i tisf acer el importe al Estado, es 
imposible, no solamente hacer esa 
red del ensanche, sino subsistir, 
para lo cual insisten en que el 
Ayuntamiento acuerde aumentar 
las tarifas que tiene presentadas, 
es decir, establecer el mínimo de 
consumo de 10 metros cúbicos por 
abonado a razón de cuarenta cén-
t imos por unidad en la zona actual. 
Para la del ensanche quedaría es-
tablecidó a ochenta céntimos metro 
cúbico con el mínimo de diez, f i -
jando en cuarenta céntimos, sin 
mínimo, el metro cúbico del agua 
para servicios públicos de dicha 
zona. 
Por ú l t imo, cree necesario esta-
blecer en las actuales bocas de rie-
go unos contadores a base del 50 
por 100 de la total idad de lo gas-
tado y tar i fando a razón de veinte 
céntimos metro cúbico el otro 5C 
por 100. 
Dice que esa es la única forma 
de subsistir y acometer la red del 
ensanche y cuantas ampliaciones 
creyesen oportunas. 
E l señor Bayona pide, y así se 
acuerda, quede aprobado el pro-
yecto formulado por Arqui tectura, 
para hacer esa red de d is t r ibuc ión, 
de acuerdo con los informes emit i -
dos por Fomento y Hacienda. 
Quedó aprobado el informe de 
Fomento para que el aparejador 
munic ipal continúe un tr imestre 
más. 
Fué aprobada la rect i f icación 
del padrón de habitantes, que as-
ciende a 14.810. 
Idem ídem sobre las multas de la 
Alcaldía. 
Vista la sol ici tud de var ios veci-
nos sobre la construcción de un 
camino que una la zona ensanche 
con el barr io de la F lor ida, se acor-
I dó dejarla en suspenso ya que la 
j Diputación está e s t u d i a n ^ la con-
t inuación del camino Teruel-Cubla 
I y muy bien pudieran quedar sa-
tisfechos con él los deseos de los 
vecinos. 
Se aprobaron varias reparado 
nes de tuberías en el Mercado, l i -
cencias de obras y el of icio de la 
oficina del paro obrero sobre los 
parados que existen. 
E n ruegos y preguntas, el señor 
Ar redondo pidió se nombre un en 
cargado para el r iego y cuidado del 
arbolado plantado en la zona del 
ensanche. 
Se acordó, luego de larga discu-
s ión, que la Comis ión de Fomento 
vea de formal izar el r iego de la 
población y ensanche, l levando a 
sesión su proyecto. 
E l señor Sánchez Batea hizo ver 
que uno de los peritos nombrados 
para valorar los daños causados 
con el descuaje en el monte Ca-
Gobierrto civil 
Ayer mañana vis i taron al señor 
Calderón/gobernador civi l interino 
de esta provinc ia: 
Comisiones de Cuevas Labradas 
y Concud; secretario del Ayun ta -
miento de Blesa; don Benito Escrí-
che, de Perales y don Faust ino 
Cirujeda, de Fuentes Claras. 
— E i Minister io de la Goberna-
c ión concede un plazo de quince 
días a don Nicolás Alcaine, presi-
dente de la Comisión gestora de 
Albalaíe del Arzobispo, para pre-
sentar cuantas justif icaciones crea 
necesarias en el recurso presenta 
do contra la multa de 250 peseta 
que le impuso este Gobierno por 
desobediencia. 
— A l ci tado Minister io se elevan 
recursos de alzada presentados 
por don Tomás Lacasa Valero, de 
Monfor te de Moyuela, y don Luis 
Hernando Jirncno, del mismo pue 
blo , contra las multas de cien pe 
setas impuestas a cada uno de los 
recurrentes por negarse a confec-
cionar el repart imiento. 
— Se cursan las órdenes necesa-
r ias para conducir, desde la cárce 
de Hí ja r a la de esta capital , a 
recluso José Destre Catalán. 
Sanidad veterinaria 
Se declara oficialmente extinguí 
do el mal ro jo en el Mun ic ip io de 
Teruel, cuya existencia fué decla-
rada con fecha 27 de Septiembre 
ú l t imo. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Matr imonios,— Manuel Garza 
rán L i lao, de 26 años de edad, sol 
tero, con María del Carmen La-
fuente Navar ro , de 28, soltera. 
Jesé Ferrer Catalán, de 30, sol-
tero, con María García Crespo, de 
28, soltera. 
Mart ín Paola Báguena, de 27, 
soltero, con Julia Fabre Galve, de 
26, soltera. 
Defuncíón. -P i la r Pamplona Mai-
nar, de 24 años de edad, a conse-
cuencia de cáncer del páncreas.— 
San Julián, 1. 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales, por aportación forzosa, 
las siguientes cantidades los pue-
blos que se expresan: 
Por aportación forzosa: 
Campi l lo , 158*20 pesetas. 
Celadas, 492*40. 
Calomarde, 2.027'34. 
Valdecebro, 135,95. 
Castellar, 1.209'84. 
Por cédulas personales: 
Campil lo, 416<25. 
Cuevas Labradas, 400*67. 
E l Castellar, 291*18. 
Tribunales 
En v i r tud de concurso y a su 
instancia ha sido nombrado juez de 
1.a instancia e Instrucción de Bel-
monte (Cuenca), don Aure l io Bur-
gos Cruzado, que servía el de Mora 
de Rubielos. 
— Igualmente ha sido nombrado 
para Medina de Rioseco a don 
Francisco Casas y Ruíz del A r b o l , 
juez de Instrucción de Castellote. 
— También ha sido trasladado en 
las mismas condiciones que los an-
teriores a Mot i l la del Palancar 
(Cuenca), don Víctor Sevan Mur-
juez, de A l iaga . 
— Ayer se celebraron dos ju ic ios, 
el pr imero por hur to , del Juzgado 
de Teruel, pueblo de Perales, con-
tra Luis Izquierdo Maícas, a quien 
el fiscal pedía un año, ocho meses 
y 21 días de pr is ión correccional . 
De la provincia 
is de Albarracín 
José Lacasa García, de 74 años 
de edad, v iudo, denunció que cuan-
do iba en un ión de su hermano 
Angel , de 67 años, también v iudo, 
y un sobr ino de ambos al bar r io 
Las Casas, su hermano tuvo nece-
sidad de retrasarse u n poco en el 
camino y que más tarde se un ió a 
ellos presentando var ias lesiones 
en la cabeza y cuerpo. 
D i jo que Manuel Benedicto G i l , 
de 47 años, cacado, le había dado 
unos trompazos en la cabeza con 
un palo de los que usan para man-
go de horcas. 
E l Juzg-ado averiguará las cau-
sas de esta agresión. 
Andorra 
Por dejar pacer a su ganado zn 
una finca part icular, recientemente 
sembrada, ha sido denunciado 
Blas Algueras Blasco. 
Oríhuela 
E n el k i lómetro 31 de la carrete-
ra que conduce desde el pueblo a 
Santa Eula l ia , fué denunciado el 
vecino de Alustaníe (Guadalajara), 
Francisco Catalán Verdoy, que 
transportaba viajeros sin la corres-
pondiente autor ización. 
Celia 
Los jóvenes Manuel 
nández,de 18 años thZ^' 
nuel Balaguer Cabero ^ y 
bos solteros, s o s t u v e ' 22. 
te reyerta en la vía p ú b l > a 
tando el Rubio con h % 
la región tempoial d e r e ^ 3 
centímetro de extensión de 
Por 
con 
califw 
H a 
Porlj, 
culacj, " 
de Profundidad y causarl ^ 
cuerpo duro. a 
E l farmacéutico la 
leve. 
Actúa el Juzgado. 
Cretas 
Ha sido denunciado 
Abad Conesa, de Alcorisa 
tar al Reglamento de Cir 
Castellote 
Manuel Mestre Beltrán 
lor del autor que hace el * 
deCasíellote-Alcañiz,denU2 
u n camión de la matrícula deH 
ca, número 1.742 conduc ía^ ' 
leros desde Santolea a R¡ 
(Hueseo). 3 N 
Se indaga para formular 
nuncia a su dueño. 
án 
Vida l Tomas ha sido denunci 
por conducir 
mente. 
viajeros indc^. 
rán 
de la Rad 
Suma anter ior. 46.768<10 
CENTRO A R A G O N E S - V A -
L E N C I A 
Don Pascual Abad . . . . 50' -
» Anselmo Bujeda. . , 5'— 
» Honora to Escor ihuela 2 '— 
« Demetrio Rocasolano . 2'— 
» Enr ique Mar t ín Cat i -
v iela. . . . . . 1 ' — 
» Gregor io Jarque.. . . 2 '— 
> Francisco Monzón. . . 2 '— 
» Juan Mateo 5'— 
» Julio Mar t ín 2'— 
» Joaquín Sánchez. . . 10— 
» Juan Bencdito. . . . 2 '— 
» Desiderio Sebastián. . V— 
» Cipr iano Izquierdo.. . 5'— 
» Cipr iano V iu V— 
absolución, quedando concluso pa-
ra sentencia. 
— E l segundo lo fué del Juzgado 
de Alcañiz por d isparo de arma de 
fuego y lesiones contra Raimundo 
Díaz Clavería, a quien defendió el 
letrado señor Albalate. 
También en este, el Minister io 
público modi f icó sus conclusiones 
no acusando del disparo de arma 
de fuego, hoy supr ido, n i de la te-
nencia i l íci ta de armas que cuando 
ocurr ieron los hechos en 21 de d i -
ciembre de 1927, no estaba penado, 
pidiendo la impos ic ión de un año y 
un día de pr is ión menor por el de-
ito de lesiones. 
E l señor Albalate en un razona-
do informe pid ió la absolución. 
También quedó concluso para j 
sentencia. 
— Hoy se verán dos juic ios, el uno i 
del Juzgado de la capi tal por tenen-: 
cia i l íci ta de armas contra Juan¡ 
Tadeo Montes y Mar iano Soriano 
Tomás, a los que el fiscal pide la 
pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor. Los defiende el se-
ñor A lonso . 
— E í otro ju ic io , de Hí jar , por le-
siones contra Agust ín Barceló Es -
cartín, el cual causó a su conveci-
, no Nico lás López, vecinos ambos 
modif icó sus conclusiones y solici-1 de Albalaíe del Arzobispo, lesiones 
tó del Tr ibunal la pena de cuatro que fardaron en curar 20 días, no 
^ ^ t ^ ^ T V T n ^ V ? a>ar reS t0 ^ n o r | q u e d á n d o l e defecto n i deformidad, 
festando^ la Presidencia que dicho .apl icándole el Código penal de | E l f.scal pide la pena de dos me-
52, indudablemente más bene-i ses y un día de arresto mayor. E i 
letrado señor Jiménez, la absolu-
senor había d imi t ido ese 
haciendo notar su incompat ib l idad. j f ic ioso. 
Se levantó la sesión, i E l defensor señor Julián p id ió l a ! c ión. 
José Monserrat. 
Jesús Garc ía . . . . , 
P. Monzón Gayubar.. 
A le jandro Pérez.. 
Cesare© Vela 
Fernando Martín. . 
Miguel Fuertes. . , . 
José Torres. . . , , 
Bruno Villanueva. . . 
Simeón Sánchez. . . 
Teófi lo Herrero, . , . 
José Picazo 
Servando Villanueva.. 
Elías Marco 
Valentín Quitarle. , . 
Anton io Mora. . . . 
Juan Sánchez. . . . 
Francisco Franco,. . 
Caries Puerto. . . ' 
José Cortés 
Florencio García . . 
Juan Domingo Urriza. 
Demetrio Gómez. • • 
Gonzalo Tejero.. . • 
Vicente Maña. . - • 
Jacinto Tejero. . • • 
Manuel Castillo,. • • 
Pedro Fuertes, . • • 
José Pérez Pérez, • • 
Marc ia l Gil . - • • ' 
Julián Domingo Urriza 
José García Torres, ; 
Bruno Salvador.. • 
Raimundo Gaspar.. • 
Tomás Gargallo. • • 
Tomás MartínCativíela 
Emi l io Beltrán. . • 1 
Tomás Izquierdo. • 
Celestino Martín. • • 
Manuel Obón. • • ' 
José Cívera. . • * ' 
Miguel Soriano.. • 
Damián Castellano- • 
TERUEL 
Andrés Sánchez. • 
Tomás Hermano. • ' 
LANZUELA 
Santos Bayona.. ' ' 
CELLA 
Gabriel A t í e n z a D ^ 
C A U D E 
Pedro Remón M i g 1 ^ 
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Madrid-—Preguntados var ios d i -
putados entre ellos los señores 
Martínez de Velasco, Martínez Ba-
rrios. Franchy Roca, Beunza y 
otros, han coincidido en que las 
elecciones municipales deben ser 
aplazadas por diversos mot ivos 
políticos. 
Del mismo criterio es el señor 
Lerroux, que además ha hecho las 
siguientes manifestaciones: 
—No es cierto que haya cesado 
la obstrucción que en el Par lamen-
to realiza la minoría radical . De 
ella solo se l ibrará el proyecto de 
Ley que establece el procedimiento 
para exigir responsabil idades cri 
mínales al Presidente de la Repú-
blica. 
Insistió el señor Ler roux en que 
les socialistas deben abandonar el 
Poder. 
Y terminó diciendo que la actitud 
de los radicales acompasará a la 
que adopte el Gobierno. 
Manifestaciones de Marcelino 
Domingo 
Madrid,—El min is t ro de Ag r i -
cultura di jo hoy a los periodistas 
que en España no existe el peligro 
anarquista n i la posib i l idad de una 
nueva dictadura. 
A su ju ic io , la evolución social 
. se está efectuando en nuestro país 
noiraalmentc. 
Añadió que la propaganda fas 
cista no tiene en España la impor-
tancia que se le ha dado. 
Se congratuló de que haya cesa-
do la obstrucción del part ido r a d i -
cal. 
Refiriéndose a la Reforma Agra-
ria, dijo que cuando llegue la épo-
ca de la siembra estará terminada 
ya la confección del censo de cam-
pesinos, se habrán trazado los pla-
nos para el cult ivo de las fincas de 
que se incautó el Estado y se ha-
brán realizado ya los asentamien-l tos. 
Conferencia de Besteiro 
Madrid,—En la Casa del Pueblo 
<lió ayer una conferencia don Julián 
Besteiro acerca del avance del 
marxismo. 
Expuso las teorías marxistas de 
las que di jo que son muy combati-
das porque no se las conoce, 
Reafirmó su cr i ter io de que los 
SQcialistas no deben colaborar en 
1^ Poder y af i rmó que el part ido 
?stá demostrando su capacitación 
Para gobernar. 
Actos políticos en Madrid 
Madrid,—Con regular concurren-
^ se celebraron los actos públ icos 
p Republicana y por el part ido 
H?Publicano Federal. 
t,n el Frontón Central se celebró 
toT/1? 0rSanizado por el Sindica-
p 4 ^ c o para protestar de la re-
esión del ú l t imo movimiento re-
acc ionar io . 
El aniversario de la República 
MH,adrid--m min is t ro de Obras 
¡le AKa!? ta manifestado que el 14 
Sam próximo> dl'a de Virnes 
)Ui 0' no se celebrarán actos po-
l ú e " " 
itiaci^s ^on mot ivo de la procla-
cele¿°n - la ^ P ú b l i c a , pero sí se 
ter ofijjj11 a58unos acíos carác -
0rSan¡Zación de ia Enseñanza 
^ Técnica 
^ ¿ 0 m i t é Nacional de Cul tura 
l i c i ó n ay^r al min is í ro de Ins-
l ^ t -p^ - publica el proyecto de 
^ iCani2ación de la Enseñanza 
iNfcS?!; de ,os Ríos recibió hoy 
r fisión l38' eníre 61135 la te " " a 
^ (!(> \ ; ? P e s o r e s de la Es-
N a i ^ f ' - i n ^ i a qUe raanifes-
U 0 r haSSír(? su a í radec imien-
' ^ma TTr.lncIuíd0 e » e l p lan de 
universi tar ia, entre ios 
\\ i» VOlOf 
Había nacido en iaira y eslui 
estudios universi tar ios ios que 
consti tuyen la carrera de veter ina-
r i a . 
Recibió después el min is t ro a los 
periodistas y les di jo que ha co 
menz' ido a estudiar ya la reorga-
nización de la Enseñanza Técnica 
También les di jo que el Comité 
Internacional de Enseñanza Técni 
ca ha mostrado sus deseos que el 
ocóximo Congreso Internacional 
se celebre en Madr id , a lo que en 
pr inc ip io el Gobierno se halla bien 
dispuesto a acceder. 
La a s a m b l e a de transportes 
ferroviarios 
Madr id Ha terminando sus ta-
reas la Asamblea nacional de la 
Asociac ión de Transportes por vía 
férrea. 
Se apobaron las conclusiones re-
lat ivas a los transportes por fer ro-
car r i l y por carretera en el sentido 
de que se modif ique la legislación 
vigente. 
E l señor Escoriaza hizo el resu-
men de las deliberaciones y don 
An ton io Bravo la glosa de las con-
clusiones. 
En la Dirección de Segur idad 
Madr id .—Al recibir hoy a los 
periodistas el director general de 
Seguridad, les di jo que en Va l lado-
l id , con mot ivo del reparto de unas 
hojas se han producido algunos 
incidentes. 
Añad ió que en Málaga elemen-
tos de la izquierda habían intenta-
do impedir la celebración de un 
mi t in tradicional ista, pero la fuer-
za pública les h izo desistir de sus 
propósi tos. 
Fallecimiento de un ex-ministro 
Madr id .—Ayer fal leció en esta 
capital el ex-ministro ciervisía don 
José Maestre, que fué var ias veces 
diputado y senador. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
De las derivaciones de los suce-
sos de C a s a s V ie jas 
Madr id ,—El juez que instruye 
sumario con mot ivo de las denun-
cias hechas por var ios oficiales de 
guardias de Asal to , tomó hoy de-
claración al teniente de dicho cuer-
po señor Gutiérrez. 
Se guarda gran reserva acerca 
de lo manifestado por el decla-
rante. 
Del raid Madr id -Mani la 
Madr id .—Ayer se recibió un 
despacho dando cuenta de que el 
aviador señor Rein L o r i n g ha cu -
bierto sin novedad la octava etapa 
de su «raid» Madr id-Mani la , reco-
rr iendo en seis horas y contra fuer-
tes vientos los 1.176 k i lómetros 
que hay de distancia entre Calcuta 
y Raangón. 
En el Ministerio de la Guerra 
Madr id .—Los periodistas v is i ta -
r o n hoy en el Minister io de la Gue-
r ra al señor Azaña. 
Este les di jo que mañana o pa-
sado publ icará la «Gaceta» un de-
creto organizando el Cuerpo de 
Trenes. 
Preguntáronle los periodistas sí 
ha sido ya designada la persona 
que ha de ocupar la jefafura de la 
Casa Mi l i ta r del Presidente de la 
República y el señor Azaña con-
testó: 
—De eso no se ha resuelto toda-
vía nada. 
Muere de inanición 
Madr id .—En una choza de la 
Ribera del Manzanares pereció 
ayer de inanic ión Paz Barcia, ro -
deada de cuatro hi jos, dos de los 
cuales son anormales. 
E l mar ido de Paz es un obrero 
l lamado Raúl Rodríguez, que desde 
hace t iempo se encuentra sin t ra -
bajo. 
M flÉi en lilla liei mi! 
enn un cnnpñm 
Madr id .—Ha fal lecido esta no-
che el notable y aplaudido art ista 
íurolense Victor iano Redondo del 
Cast i l lo, 
E l f inado había nacido en A l -
fombra y contaba 42 años de ed ^d. 
Había sido pensionado por la 
Diputac ión de Teruel para cursar 
la carrera de canto, la cual in ic ió 
en Valencia y la completó en M i -
lán , 
Nuestro paisano Redondo del 
Cast i l lo había cantado en E l Real, 
al lado de las grandes f iguras del 
arte l ír ico como Fleta, Ti t ta Rufo 
y Lázaro. 
Después, Redondo del Casti l lo 
se incorporó a las huestes que 
acaudil ladas por el maestro Vives, 
marcharon a Amér ica , en donde 
nuestro paisano conquistó grandes 
t r iunfos. 
in t imamente formaba parte déla 
compañía del maestro Tor roba. 
Además de un destacado artista 
en el arte l í r ico, cosechó muchos 
aplausos como autor estrenando la 
obra de ambiente aragonés t i tulada 
«Baturra de Temple», música de 
Torroba. 
Deja al mor i r sus part i turas iné-
ditas que al decir de los técnicos 
son de gran valor artíst ico. 
Se proyecta por sus admiradores 
y amigos l levar a la escena alguna 
de ellas con el f in de hacer un ho-
menaje al f inado y aux i l iar econó-
micamente a la famil ia de V ic tor ia-
no Redondo del Casti l lo. 
N . de la R,—Uno de nuestros ar-
tistas más preclaros, uno de los 
más elevados exponentes de la es-
p i r i tual idad turolense, ha caído pa-
ra siempre del otro lado de la v ida. 
Llega la not ic ia a nosotros a ú l -
t ima hora de la madrugada, cuan-
do el apremio se hace agobiante y 
la falta de espacio nos constriñe 
fuertemente y obliga a la brevedad, 
Pero esta circunstancia no fuera 
bastante para just i f icar nuestro s i -
lencio ante un hecho dolorosís imo 
para Teruel que pierde, con la 
muerte de Redondo del Cast i l lo, 
uno de sus más indiscutibles vale-
res en el terreno artístico. 
Por eso, al comunicar a nues-
tros lectóres la triste not ic ia, que-
remos consignar al pie de ella, con 
la expresión de nuestro sincero 
dolor, ia petición de u n piadeso 
recuerdo y la seguridad de que 
quienes tienen a su cargo la repre-
sentación de la provincia sabrán 
hal lar los medios de honrar la me-
mor ia de quien en vida tanto supo 
enaltecerla. 
Regreso de deportados 
Madr id ,— Hoy l legaron a esta 
capital, procedentes de Cádiz , los 
deportados de Vi l la Cisneros, se-
ñores duque de Gr imald i , conde 
de Vi l lores, López Rivero, Justo. 
Sanjur jo, Joaquín Patiño y Jovinia-
no Bu l lón . 
El presunto autor de un crimen 
Madrid.—Procedente de Valen-
cia y acompañado por los agentes 
que fueron enviados a dicha ciudad 
a efectuar la detención, l legó hoy a 
Madr id Enr ique Mar ín , a quien se 
le supone autor del cr imen cometi-
do en una casa de la calle del 
Carmen, 
E l detenido negó toda interven-
ción en los hechos de que se le 
acusa, a pesar de lo cual cont inúa 
infundiendo grandes sospechas. 
Incendio de un Convento 
Granada.—En Alba ic ín , unos-
desconocidos prendieron fuego al 
convento de las Tomasas. 
Una pareja de guardias de Segu-
r idad hizo fuego contra los incen-
diar ios, sin lograr detenerlos. 
E l edif icio ha quedado reducid© 
a escombros. 
Oviedo,—Se han declarado en i 
huelga 3.000 obreros de los que i 
trabajaban en la Hul lera Española-
Estos se hal laban t -abajando en 
el g'·upo minero «HolJer». 
A l parecer existía eníre los m i -
ni-ros profundo malestar por no 
haberse renb ido tod^ví^ el l ib 
miento de un miMón de pesetas quí' 
correspondía del reparto de las 
cien mi l toneladas vendidas a l Es 
tado. 
Fundándose en el despido de un 
obrero que disgustado por no ha - i 
berse recibido el citado l ibramiento 
intentó agredir al director del gru-
po, sus compañeros han abando-
nado el t rabajo. 
En el ci tado gruoo sólo han en-
t rado al trabajo 800 mineros. 
E n otra mina se declararon tam-
bién en huelga 180 mineros por 
discrepancias surgidas al apl icar 
la fórmula de las jubi laciones. 
A s a m b l e a radical-social ista 
Oviedo.—Ayer quedó clausura-
da la Asamblea del Part ido rad ica l 
social ista. 
E l min is t ro de Justicia, señor 
A lbornoz, pronunció un discurso 
en el que dió cuenta de la labor 
realizada por el Gobierno, afir-
mando que para los enemigas de 
la RfDÚblíca no debe haber garan-
tías n i l ibertad. 
Repatriación de deportados 
Cádiz,—A primera hora de la 
tarde fondeó en este puerto e l va-
por correo de Vi l la Cisneros. 
A bordo de él han llegado los 
deportados don Santiago Mungu i ro 
y don José Goi t ia que han quedado 
en l ibertad marchando seguida-
mente a Madr id . 
Detención de un delincuente 
Valencia.—En el pueblo de V i -
l la longa ha sido detenido un ind i -
v iduo l lamado Amador López. 
Este ha confesado que fué uno 
de los que d ispararon en Casas 
Viejas contra la fuerza públ ica. 
E l detenido ingresó en la cárcel. 
Pesetas a Solosancho 
Av i l a .—E l gobernador c iv i l de 
la provincia marchó ayer al pueblo 
de Solosancho con el f in de dar la 
not ic ia a l vecindario de haberse l i -
brado la cantidad de treinta m i l 
pesetas para obras públicas y ha-
berse recibido otro l ibramiento de 
23.000 pesetas para la construcción 
de una carretera. 
Con ello se dá por resuelto el 
confl icto del paro ©brgro en aque-
l la local idad. 
De una catástrofe ferroviaria 
Av i l a ,—El cadáver del guarda-
freno Rafael Cuesta, víct ima de la 
catástrofe ferroviar ia del puente de 
La Carreta ha sido encontrado en 
la gar i ta y sobre él había cinco 
vagones. 
Todavía no ha sido hal lado el 
cadáver de un pol izón que viajaba 
en el tren mercancías. 
H o y se han hecho las pruebas 
de resistencia sobre el puente para 
ver si es factible reanudar el t r án -
sito sobre el mismo. 
Mitin tradicionalista en M á l a g a 
Málaga,—En el Peíit Palais, se 
celebró un mi t in t rad ic ional is ta en 
el que hizo uso de la palabra la 
señeri ta María Rosa Ur raca Pas-
tor. 
Los extremistas in tentaron pene-
trar en el local , pero se lo imp id ie-
ron los jóvenes tradicional istas. 
A la salida se produ jeron i n c i -
dentes resultando lesionados dos 
estudiantes. 
Los izquierdistas organizaron 
una manifestación antifascista. 
La fuerza pública actuó sin g ran 
energía. 
Coneí 
neumat icQ 
MICHELIN 
QUEDA V. INViTADO 
a asistir a las demosfractones. organizadas para pre-
sentar este nuevo neumático. 
Pida a su proveedor que le Inscriba y le indique las 
• condiciones excepcionales he,chas con ocasión del 
lanzamiento de l Superconforf. 
6 
Otro triunfo de las derechas 
Sevi l la ,—En Higuera de la Sierra 
(Huelva) se veri f icó la elección de 
juez munic ipal . 
Resultó elegido el candidato pa-
t roc inado por Acc ión Popular por 
173 votos contra 5 que obtuvo la 
candidatura rad ica l . 
Conferencia de Dimos 
M a d a r i a g a 
Sevi l la .—En en el «Pathé Cine-
ma», abarrotado de públ ico, dió 
ayer su anunciada conferencia don 
Dimas Madar iaga. 
Atacó al social ismo y expuso el 
programa de Acc ión Obrer is ta y 
de Acc ión Popular, 
A l sal i r del mi t in la mu l t i t ud 
aplaudió al conferenciante. 
H o y ha quedado const i tu ida Ac -
ción Obrer ista en esta capital . 
Incidentes en Va l lado l id 
Val lado l id .—Un grupo de estu-
diantes repart ió ayer numerosas 
hojas de propaganda derechista. 
O t ro grupo de elementos izquier-
distas intentó impedir el reparto. 
Entre ambos grupos se produ jo 
una col is ión, de la que resul taron 
heridos cuatro estudiantes y tres 
obreros. 
Se pract icaron muchas deten-
ciones, 
Lamamié de Clairac en Cádiz 
Cádiz.—Ayer dió su anunciada 
conferencia el diputado a Cortes 
señor Lamamié de Clairac. 
Expuso el programa del par t ido 
tradic ional ista. 
E l conferenciante fué muy aplau-
dido. 
La Unión de d e r e c h a s coruñesa 
La Coruña.—Con enorme entu-
siasmo se celebró ayer el acto or-
ganizado por la Un ión de dere-
chas. 
Pronunció un discurso el presi-
Impei yu miin Mlcionalísli 
dente señor Menéndez que anun-
ció la adhesión del grupo *1 pa r t i -
do que acaudi l la el señor Gü Ro-
bles, i 
Habló después el diputado señor 
Royo V i l lanova, 
Combatió el proyecto de Con-
gregaciones Religiosas y atacó la 
obra del Gobierno, cal i f icándola 
de dictator ia l . 
Habló de la necesidad de echar 
del Gobierno a los social istas. 
Fué muy aplaudido. 
Conferencia de C a s a n u e v a 
León,—Ayer dió su anunciada 
conferencia el diputado señor Ca-
sanueva en los locales de A c c i ó n 
Agra r ia . 
Censuró acremente la obra del 
Gobierno y exhortó a todos a for-
mar la U n i ó n de las Derechos. 
Los sucesos de Va l ladol id 
Val ladol id .— A las siete de la 
tarde elementos izquierdistas for -
mando nutr idos, grupos recorr ie-
ron las principales calles de esta 
capital en act i tud retadora. 
Luego se trasladaron a la casa 
de Acc ión Socia l , frente a la que 
formaron una manifestación, ape-
dreando el edif icio y echando aba-
jo sus puertas. 
E n e l re l l ano de la escalera de-
rr ibaron una estatua del Corazón 
de Jesús, golpeándola hasta hacer-
la polvo. 
Desde a l l f s c d i r ig ieron a la Re-
dacción del periódico «Diar io Re-
gional», apedreando sus ventanas, 
en las que no dejaron un sólo cris-
tal sano. 
La fuerza pública .presenció to -
dos estos sucesos inhibiéndose de 
ellos, pues tenía órdenes, al pare-
cer, de no intervenir . 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración 
Temprado, 11; apartado, 15 
lANUINCIANTESf 
fesfe pm'tòdka es el úïiico diario dt» lu pro-
vincia . Para tar i fas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
A C C I O N PRECIOS DE SUSCRIPCION Mes (capital) TrímeitrB (fuera) Semestre (id.) M o líd-) NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS * 
A JORNADA 
(Servicio especial de la Agencia NOTI-PORT) 
AÑO II.-
Comentaríos 
Esta jornada, ú l t ima de l iqu ida-
ción, no tenía más interés en la 
pr imera D iv is ión que la lucha para 
evitar cl descens© que debían sos-
tener el Arenas, el Alavés y el Va-
lencia. 
E l equipo vizcaíno, en su cam-
po de Iba iondo, puso desde el pr i -
mer momento todo su entusiasmo 
en la lucha para evitar cualquiera 
contingencia desagradable. Y ante 
un Donost ia s in n ingún empeño 
en la lucha, puso pronto un buen 
margen de tantos para no tener 
que pensar más en el descenso. 
E l A lavés l l e v a b a una tempora-
da salvándose milagrosamente de 
volver a la segunda D iv is ión . Pero, 
tanto va el cántaro a la fuente... y 
este año no ha sido posible salvar-
se. E l empate alcanzado por el 
Valencia en el propio Mendizorro-
za, salva a l equipo levantino y hun-
de al Alavés, que es di f íc i l pueda 
sostener económicamente en la D i -
v is ión a que se reintegra. 
E l resto de los encuentros no te-
nía más objeto que l iquidar la ú l t i -
ma jo rnada de la Liga. 
Sólo había un part ido en que se 
daba pugna de amor propio, pug-
na que no l legó a producirse por-
que los profesionales del Madr id 
se desentendieron de este ambien-
te de lucha sin reaccionar n i ante 
las palmas de tango de sus part i -
darios, descontentos porque no po-
dían en la contienda todo el entu-
siasmo necesario para igualar al 
menos el tanteo. 
Y el Athlét ic b i lbaíno, con la 
sola excepción de Iba iondo, puede 
anotarse en su haber con esta vic-
tor ia en Chamart ín , el excelente re-
cord de haber ganado todos los 
part idos jugados fuera de su cam-
po. 
* * * 
E n la segunda D iv is ión sobra el 
comentario. Aqu í no interesaba la 
jornada n i por la cabeza n i por la 
cola. Todo estaba resuelto desde el 
domingo ú l t imo. Jornada igual po-
día suprimirse, porque todos los 
part idos revestían el carácter de 
amistoso ante la ausencia total de 
interés por conseguir los puntos. 
Y esto se nota fácilmente en el 
hecho de que dos de los equipos 
que jugaban en su terreno perdie-
ron ; el Sport ing gi jonés ante el 
Athlét ic madri leño, y el Celta f ren-
te al Murc ia . 
Y dos empates a cargo de los 
dos Clubs que jugaban en su casa; 
el Un ión , que no pudo vencer al 
Oviedo, y el Sevil la, que le ocurr ió 
lo mismo con el Depor t ivo Coru-
ñés. 
Nada refleja mejor ausencia de 
interés por ganar los encuentros 
que este balance. N i uno solo de 
los equipos que tenían la ventaja 
de jugar en su campo ganó el en-
cuentro. 
Noti-Sport 
Madr i d 27.—Ayer f inal izó el tor -
neo de Liga. Como es sabido, sus 
resultados carecían de importancia, 
ya que estaban decididos los tres 
campeones, Madr id , Oviedo y Sa-
badell . Los únicos part idos que te-
nían u n poco de relieve eran los 
que decidían el colista. Ya se sabe 
qué equipo jugará el año ^que vie-
ne en la segundo div is ión. E l De-
por t ivo Alavés, que a l empatar 
?>yer en su campo con el Arenas, 
queda colista de la pr imer d iv is ión. 
El detalle de la jornada es el s i -
guiente: 
PRIMERA DIVISION 
E N M A D R I D , el t i tu lar no con-
siguió derrotar a l Athlét ic de Bi l -
bao, que salió vencedor por un gol 
a cero. E l tanto bi lbaíno lo marca 
Bata. Fué un part ido malo, que de-
b ió térrainar con empate. N inguno 
de los dos equipos pusieron empe-
ño en la contienda. A l Madr id le 
anu laron un go l . La culpa de la de-
r ro ta de los madr i leños fué de sus 
medios. E l arbitraje Steimborn, fa-
voreció mucho al equipo vasco. 
E N B A R C E L O N A , se debía de 
haber celebrado el part ido Español 
Betis de Sevi l la, que fué suspendi-
do por el temporal. Este part ido se 
celebrará el martes. 
E N B I L B A O , el Arenas desem-
barazó l impiamente del Donost ia 
por 6 goles a 0. Los locales a f ian-
zarán ya su victor ia en el pr imer 
t iempo en el que consiguierón 3 
goles. Todos^los tantos fueron mar-
cados por García Emi l i d (2),^Teófi-
lo (2) e I r iondo. E l part ido fué bien 
arbi trado por Melcon. E l part ido se 
caracterizó porque en tanto los 
areneros pusieron g ran empeño en 
la lucha, los donost iarrasfadolecie-
ron de la mayor desgana. 
E N S A N T A N D E R , elRacing em-
pató a cuatro tantos con el Barce-
lona. E l part ido fué m a l arb i t rado 
por el aragonés Ostalé. E l Racing 
jugó mucho mejor que sus contra-
r ios y debió adjudicarse la v ic tor ia . 
Se lanzó contra él un penalty i n jus -
to, que fué uno de los goles azul-
granas. Los tantos del equipo los 
marcaron Larr inaga (2), San Eme-
terio y Cisco. Los tantos del Barce-
lona los consiguieron Bewti t (2), 
uno de penalty, y Ramón (2). 
E N VICTORIA, el Alavés al em-
patar a un tanto con el Valencia se 
afianzó^en el ú l t imo lugar de la cla-
Habltaciones 
espaciosas y 
ventiladas con 
balcón a la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño 
Mozo a la lle-
gada de todos 
los trenes 
En lo más céntrico de Valencia 
Esmerado servi-
cio de comedor 
• a la carta 
i 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
\ Cubiertos de 2 
pesetas en 
adelante 
Paellas indivi-
duales de 1'50 
pesetas en 
adelante 
Comedor espstioso 
y ventilada 
síf icación. Su único gol lo marcó 
Euskalduna, al lanzar un penalty 
con que se castigó una mano de 
Melenchon. Para el Valencia, mar-
có Costa de un t i ro de lejos. Los 
dos goles fueron marcados en la 
pr imera partes. E l equipo local ju -
gó un part ido tan'malo que demos-
t ró la justicia en su descenso. A r -
bi t ró bien el madri leño Escar t in . 
SEGUNDAí?DIVISION 
E N GIJON, el Sport ing local per-
dió por un gol a cero ante el A t h -
létic de Madr id , que jugaba falto de 
algunos ti tulares. E l par t ido fué el 
peor de la temporada, porque n in -
guno de los dos equipos pusieron 
empeño en la lucha, ya que nada 
les significaba el resultado. Los ma-
drileños fueron los menos malos y 
por eso pudieron vencer. Su único 
gol fué conseguido por su anterior 
derecha, Fel ic iano, al rematar un 
pase de Marín. 
E l encuentro fué bien arbi t rado 
por el bi lbaíno Val lana. 
E N V A L E N C I A , se suspendió el 
part ido Castellón Osasuna, pues 
como en los anteriores encuentros, 
el Castellón no ha podido hacer 
frente a l desplazamiento del equi-
po forastero. 
E N S E V I L L A , el t i tu lar empató 
a un gol con el Depor t ivo de la 
Coruña. En el primer t iempo no 
se marcaron goles. Después del 
descanso, León metió el de los co-
ruñeses y Gal lardo el de los anda-
luces. E l part ido fué mal ís imo, pe-
ro bien arbi t rado por el catalán 
Vi la l ta. 
E N V I G O , el Celta perdió ante 
el Murc ia por dos goles a uno. E l 
pr imer tiempo ya fué favorable a 
los murcianos por 'un gol a cero E l 
único tanto del equipo local fué 
marcado por Montes. Los tantos 
de los levantinos los consiguió 
Sornichero, A rb i t ró Espinosa, bien. 
La.i iota sobresaliente del part ido la 
dió Palahi, que fué el mejor juga-
dor sobre el terreno. 
E N I R U N , el Oviedo empató a 
dos tantos con el t i tular. En la p r i -
mera parte, no se consiguieron 
tantos. En la segunda. Lángara e 
Inciaríe consiguieron los dos de 
los asturianos, y El icegui y A l tuna, 
los de los fronter izos. Arb i t ró bien 
Ar r ibas. E l I rún dominó más, pero 
el Oviedo jugó mejor. Se le anuló 
un tanto por offside. 
NOTI-SPORT 
Par t ido internacional 
París 27.—La selección de Fran-
cia derrotó a la de Bélgica por 3 
tantos a 0. Este resultado es muy 
interesante ante la prox imidad del 
part ido de los franceses con los es-
pañoles. 
A m i s t o s o s 
E N A L I C A N T E , el Hércules de-
rrotó al Val ladol id por 4 tantos a 3. 
E N S A B A D E L L , el Osasuna, de 
Pamplona perdió ante el Sabadell , 
por 6 goles a 1. 
E N Z A R A G O Z A , el t i tular de-
i r roíó al Arenas zaragozano por 6 
tantos a 0. 
E N V A L E N C I A , el Gimnást ico 
local derrotó al Depor t ivo de Ma-
dr id por 10 tantos a 0. 
Noti-Sport 
Campeonato nacio-
nal de Liga 
PRIMERA DIVISION 
Resultados: 
Madr id , 0 - A t h l é í í c , 1 
Arenas, 6—Donost ia , 0 
Rácing, 4—Barcelona, 4 
Alavés, 1—Valencia, 1 
Español—Bétis, suspendido 
C L A S I F I C A C I O N 
Clubs J G E P F C Ps. 
1 Madr id . . 
2 Athlét ic . 
3 Español . . 
4 Barcelona. 
5 Betis . . 
6 Donost ia. 
7 Rácing. . 
8 Arenas. . 
9 Valencia . 
10 D. Alavés. 
18 13 2 349 1728 
18 13 0 5 63 29 26 
17 10 2 5 32 28 22 
18 7 5 6 42 34 19 
17 5 5 7 29 44 15 
18 6 3 9 41 47 15 
18 6 2 10 46 58 14 
18 5 4 9 39 44 14 
18 4 5 9 34 53 13 
185 21121 42 12 
S E G U N D A DIVISION 
Resultados: 
Sport ing, 0—Athlét ic, 1 
Un ión , 2—Oviedo, 2 
Sevil la, 1 - Deportiv® Coruña , 1 
Celta, 1—Murcia, 2 
Castellón, Osesuna, suspen-
dido. 
C L A S I F I C A C I O N 
Clubs 
1 Oviedo . 
2 Athlét ic M 
3 I rún . . , 
4 D. Coruña 
5 Murcia . 
6 Sport ing . 
7 Osasuna. 
8 Celta. . 
9 Sevil la . 
El f u t b d r m i m n a m 
- Suscríbase usted a ACCION -
•s munoz 
Médico-Dentista 
Consu l ta : de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joriquín A r n a u , 8 
J G E P F C Ps. 
. 18 12 3 3 58 26 27 
, 1 8 10 4 4 40 35 24 
18 9 2 7 51 36 20 
18 8 4 6 38 38 20 
18 9 2 7 33 41 20 
, 18 8 2 8 49 40 18 
17 7 3 8 45 47 17 
. 17 7 1 9 36 38 15 
18 5 3 10 29 3813 
10 D. Castel lón 17 2 0 1 5 14 54 4 
Otras pruebas 
deportivas 
E N B A R C E L O N A , se disputó la 
pr imera Gran Prueba ciclista Na-
cional. E l Trofeo Masferrer, en el 
que part ic iparon todos los ases del 
cicl ismo sobre una distancia de 144 
ki lómetros. Venció Mar iano Cañar-
dó, que hizo el recorr ido en 3 ho-
ras, 33 minutos, 30 segundos, a un 
promedio de 32 k i lómetros por ho -
ra. Part ic iparon ochenta corredo-
res. Salvador Cardona tuvo que 
abandonar por, avería. 
E N M A D R I D , se celebró un fes-
t iva l en el estanque de el Retiro en 
el que se d i spu tó la Copa del A y u n -
tamiento, de remo. Venció el equi -
po del Canoe. 
E N A R A N J U E Z , se inauguró la 
temporada de carreras que se cele-
bra al l í por no estar terminado el 
H ipódromo de M a d r i d . La carrera 
más importante, el handicap opcio-
nal , 5.000 pesetas, 1.800 metros, la 
ganó Flypant , de F. Cadenas, mon-
tado por Romera. H izo el recorr ido 
en 1 minuto , 59 segundos 315. Fué 
una gran sorpresa. Se abonaron 
las cotizaciones de a duro a 447'50 
pesetas. 
E N S A N S E B A S T I A N , se dis-
putó un cros country in fant i l que 
ganó Manuel Machei ,dc l Vasconia, 
en 16 minutos, 4 segundos. 
E N PARIS.;ia selección de F ran -
cia de rugby derrotó a la de A le -
mania por 38 a 17. 
E N B A R C E L O N A , el equipo del 
Club Natac ión bat ió el record fe-
menino de España de 5 x 50 rele-
Igual que este título podría ha-
berse escrito este otro: Las catego-
rías en el fútbol . O; las clases del 
fútbol . O; las jerarquías del fútbol . 
Cualquiera de estos enunciados se 
parecen entre sí y según la manera 
de interpretar los tendría cada cual 
su signif icación dist inta. Uno solo 
sin embargo expresaría su cabal 
sentido: fútbol románt ico. 
E n el deporte del ba lón redondo 
como en todas las cosas de este 
mundo, existen diferencias; diferen-
cias e n e ! concepto; diferencias en 
el procedimiento, diferencias en los 
fines... Desde el Club venerado y 
respetado por toda la af ic ión hasta 
el Club apenas conocido, el que es 
mecido por el constante favor de 
las masas y el que t raba ja dentro 
de las obscuras paredes del anon i -
mato. Véase el casi l lero: primera 
categoría; sit io aparte. Las otras, 
aunque en el despacho burocrát ico 
tengan acomodo cada una, las 
otras, repi to, se hal lan confundidas 
en un solo cajón; en el cajón de la 
modestia. 
¿Mirando al deporte exclusiva-
mente, qué Club es merecedor de 
más aliento? el que camino llevado 
en las volandas de la popular idad 
o el que el aire de su fama no va 
más al lá de un barr io , de una calle 
o de un establecimiento. ¿Cuál hace 
más por el deporte? el que trabaja 
persiguiendo el premio material o 
el que año tras año labora desho-
jando calladamente la margar i ta de 
su romanticismo? Estos úl t imos 
tienen ya registrado un nombre: se 
les denomina los modestos, 
¿Qué es Club modesto? Un Club 
que apenas quiere nada y que por 
no querer nada o casi nada les 
sobre todo o casi todo. Solo su 
afán es que le dejen lugar. Su or-
gul lo, v iv i r su deporte en la estre-
chez de sus escasos medios econó-
micos, 
—¿Qué hace un Club modesto? 
Pagar rel igiosamente sus compro-
misos federativos (a veces muchí-
simo mejor que los Clubs que 
pasan por ser r icos) acudir sin 
rechistar a los campeonatos o 
torneos, acatar todas las órdenes 
emanadas de su órgano director, 
cumplir todos los compromisos 
reglamentarios (a veces también 
muchísimo mejor que los Clubs 
que pasan por ser ricos) y hacen 
más; atraer, fomar, perf i lar, agru-
par, bajo una bandera la afición 
di luida de un distr i to o barr io o 
una calle; empujar a esa afición 
hacía los campos donde se cele-
bran los grandes partidos de la 
temporada; t ransformar y encauzar 
los juegos de los muchachos, 
¿Quién no recuerda los juegos ca-
llejeros de hace años de los mu-
chachos? Todo el mundo se acor-
dará de cual era entonces su en-
trenamiento predilecto. Hoy donde 
se reúnen unos cuantos chicos 
vos, estilo l ibre. Lo estableció en 
3 minutos, 4 segundos, 6|10, 
E N E L S T A D I U M , se celebraron 
ios campeonatos universi tar ios de 
atletismo. Mondre l l estableció el re-
cord de España de 110 metros va-
lias en 18 segundos 4|5, y Salvador 
estableció el record de España es-
colar de lanzamiento de mart i l lo, 
enviándolo a 35 metros con 55. 
Noti-Sport 
hay en danza una pelota o un ba 
lón. Esos diminutos jugador^ QU 
en colegios, parques o en m \ ^ ¡ ¡ 
la calle practican el fufbol, realiza5 
sin saberlo quizá, la mayor propa" 
tfanda del deporte. Porque no sola" 
mente entran en ellos en ganase 
jugar «de verdad» sino que arras! 
tran a verlos actuar amigos y fai,,}, 
l iares, amigos y familiares qU{ 
terminan por asociarse a su culto 
bien act ivo o bien espectacular... ' 
La labor de los Clubs modestos 
es cal lada; ganar partidos en su 
anhelo, su dicha, la satisfacción 
que derraman esas victorias, ^ 0 
tienen dinero, Pero casi no les ha-
ce falta. Lo poco que necesitan lj ( 
tienen Siemp re hay algiín bolsillo 
propic io a vaciarse muchas o po-
cas veces; l asque hacen falta.Sj 
alguna vez que de exhausto, vieo? 
otro a reemplazarlo, Y s i n o k 
sustituto, de la noche a la mañana 
fallece sin agonía ruidosa. Coraola 
mariposa que vive unas horas sola 
para dejar descendencia... 
¿Y el público? E l gran público 
que llena los campos en los gran-
des encuentros, no capta ese sentir 
puro del deporte; está por completo , 
desconcertada con él. Ignora en so 
mayoría la existencia de tantísimos 
Clubs que tienen vida propia por-
que laboran su permanencia a cos-
ta de muchos sacrificios. Recuerdo 
el caso del Imperio en ocasión de 
celebrarse la final del campeonato 
de España amater. 
Las gentes que en Chamartín 
apiñaban por ver al Athlétic de" 
bao y al Barcelona disputarse 13 
hegemonía del año, se hacían 
ees viendo jugar a los muchachos 
madr i leños. Y era frecuente 
«¿Cómo se l lama este equipo 
tan bien juega?^ Pero este -on^ 
es de Madr id , Las respuestas 
los enterados iban envueltas enuc 
deje de i ronía que a la vez era o 
güi lo y pena. E l destino obliga^3 
los«amaters>ahacer de aper^ 
en aquella jornada cumbre-
lo fueron; mientras ellos jug 
nadie dió muestras de ifflpaclJ ' 
Lo que quiere decir W ^ f J 0 
el hambre a satisfacción 
los hambrientos en ver juga 
profesionales. Y , natura l^ , 
cuando hubo de terminarej , , 
do llevándose la pallIia de J 
to r ia . un apretón de m a " , ^ , 
por un miembro de su •,, 
cada jugador fué su único P 
A I hacer ese modesto 
esas sociedades niodes 
cuerdo nos hace r e t r o c ^ 
deporte un buen número ral 
Entonces casi todos ios , 
modestos: Tenían i n f i m ^ , 
nos taquil la, pero con „, 
qui l la», que hoy 
que para pagar f 5 ^ ] 
impuestos, se pagaban osdefl 
dos los gastos sm ^ 0 r . H0^ 
gúu género. V i v ^ 
ven muchos Clubs 
TEMASJ 
El Ayt 
los concejí 
los campa 
Elarb 
fancias po 
embargo r 
mente irris 
motivos ec 
meramentt 
nicipio o d 
veces que 
la conciem 
Yo no 
Jerarquía, 
Por ahí ani 
unos y otre 
Yo qui 
con el pen; 
cada uno c 
sati'sfaceríc 
cipal sobre 
impuesto y 
Si pagi 
de una carr 
de punta a 
historia, toe 
el sólo tañi 
de—public< 
de los puefc 
clavizar los 
las nacione 
¡ar en las d 
lumen del n 
neme ínter 
¡Ah!; pe 
forres en lo 
eiemplo de 
más campai 
una vida qu 
"eo que toe 
en los insta i 
convulsione, 
'a paz..* 
iAh¡ per 
se las agita 
cuerpo 6xtr( 
"n murmulle 
quiere, cuar 
Ca'ladas... 
Una car 
obieto y a s 
^ protesta 
Empana er 
^ demagoc 
libertad. Uní 
,o1/ es una v. 
vidad y en s 
Delante 
Parecen ya , 
nazan o con 
Sesto repose 
a9onia del f 
-Decidí 
nas mudase 
Entonces 
8n el Pleito c 
,lnc,9'nar y a 
^'"ombrey 
,lfl,1^s qUe 
por 
¡ iendo modestos en 
e ^ 
r AQ'gunt 
ú p e n s e 
'o, 
no 
es un balancín H ^ ^ r e ' , 
V 
l0 . De todas f o r ^ . 
entusiasmos s e j * ^ ^ 
abundancia. Hoy, ^ e j ^ 
ejército de h o m % ^ 
campos de « « " ' 
su e n t r e t e n i m ^ ' - , ^ 
causo 
Precio 
. 0conc 
' ^ ¡ a no 
aresafa' 
Q,*tení( 
6s9ri 'mían 
VQrioQ 
9ica Pur 
Editaría! 
Luis 
ACCION 
¿o 
